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Exploitation familiale et amélioration de lélevage 
et de l'agriculture 
pRr J. CATHEBRAS 
M. BREssov . - M. J. C.unEBRAS a enYoyé, pour le conc.ours 
général, un important travail relatif à un problème. qui intére�-:::·: 
l ' avènir de l'agriculture française. Il s'agit de savoir si, compte 
tenu des progrès techniques, économiques et sociaux, les petitr� 
et moyennes propriétés familiales sont viables et si notre prc1-
duction agricole peut favorablement évoluer sans modifier la  
structure rurale . 
Ce travail tire un nouvel intérêt de ce que �on auteur est un 
je-une vétérinaire qui relate les essms et les efforts faits dans 
une exploitation agr ic-ole de l'Ain. 
M. C'A THEBRAS oommence par examiner les caractéristiques de 
l'exploitation qu'il étudie : sa position géologique , sa situation 
géographique, ses caractères culturaux : propriété axée sur une 
production intensive de fourrage permettant l'entretien d'un 
troupea u bovin important . 
11 décrit ensuite les principales améli1onitions apporté-es ü 
cette exploitation depüis 1950 en vue d :augmenter sa « renta­
bilité » : améliorat ion des prairies par instauration d'un système 
sigoureux de rota.lion et l'apport d'engrais et de fourrages. 
amélioration des cultures fourragères et rle leur utilisation par 
�'intensification de l'ensilage, amélioration de l'élevage résultant 
de l'amélioration de cette pfloduction fourragère, notamment 
l'augmentation numérique du che.ptel et l'augmentation de la 
production laitière. 
L'auteur envisage, enfin, les autres productions de la ferme 
sur lesquelles ont porté l 'effort des propriétaires : rationalisation 
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de la production des volailles, amélioration dans la pPoduction 
du blé, du maïs, des pommes de terre. 
Et, en conclusion, appuyée sm· de nombreux d1iffres étugés sur 
o ans de production, M. CATHE13RAS montre qu'une exploitation 
agricole moyenne peut parfaitement YiHe et prospérer à condi­
tion de ne pas ignorer les progrès techniques, de motoriser avec 
prudence et �ages ·e, et de faire appel le moins possible à la 
main-d 'œuHe étrangère. La petite exploitation familiale peut 
ainsi sensiblement augmenter se� revenus. 
Ce travail. très objectif, conduit avec méthode et précision, 
est fort suggestif. Il est tout à l'honneur d'un jeune confrère qui. 
pendant 4 ans a été tenu, par ses études, éloigné de la vie 
rurale. Il retiendra, nous l' e�pérons, l'a ltention' de la Commis­
sion des Rfrompenses. 
